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CSÁSZÁRI ÉS MAGYAR- S CSEHORSZÁGI KIRÁLYI HERCZEG,
AUSZTRIAI FŐHERCZEG,
AZ ARANYGYAPJAS REND LOVAGJA. A KIRÁLYI MAGYAR SZENT-ISTVÁN-
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KIRÁLYI SZENT-HUBERTUS-REND LOVAGJA, A WÜRTEMBERGI KIRÁLYI
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ÉRDEM-, A NAUSSAUI HERCZEGI ARANY OROSZLÁNY- ÉS A SZÁSZ-ERNESZ-
TINI HERCZEGI HÁZI REND NAGYKERESZTESÉ, A MAGYAR KIRÁLYI HON-
VÉDSÉG FŐPARANCSNOKA, CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI LOVASSÁGI TÁBORNOK,
A CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI HARMINCZHETEDIK GYALOGEZRED TULAJDONOSA,
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A MLÜHA NEVŰ TÓ (TEÜ MLÜHI) ÉS VIRÁNYA.
CSATÓ jÁNOs-tól.
Nagy-Enyedről Gyulafehérvár felé utazva egy szép alak-
zatú a Jura- és Kréta-korszakhoz tartozó hegyláncolatban gyö-
nyörködhetik az utazó, melynek csipkézetes éle különböző alakú
kúpjaiban mint a Pilis, Csáklyai kő, Kecskekő 1259, 1236 és
1083 méter magasságig emelkedik ki a tenger színe felébe.
Ezen a Maros folyó termékeny völgyét jobbpartilag sze-
géi yzo hegysoron több ponton hegyi patakok törnek át melyek
évezredek folytán keskeny völgyeket mosva ki helyenként ma-
gas meredek sziklafalak között rohannak a Maros völgyébe,
hogy vizöket a Maros szőke hullámaival egyesítsék.
Ezen hegysor fenn említett kimagasodó kúpjai részint az
azokon nyerhető szép kilátás élvezete részint természetrajzi
kutatások eszközlése végett számos látogatásnak örvendenek s
egy vagy más tekintetbeni ismertetésük különböző leírásokban
olvasható, de egyszersmind határt is képeznek a kirándulók és
kutatók seregének, s azon vidék a mely hátrább következik,
hazánk már csak csekélyebb mérvben ismert részéhez tartozik
és ezen résznek egy természetrajzi tekintetben egy nagyon is
érdekes pontját kívánom ezen cikkben leírni.
A már említett hegysor mögött Nyugatra nagy kiterje-
désű hegyvidék következik mely míg Déli irányban az úgyne-
vezett Erchegysógekkel van összeköttetésben tovább Nyugatra
Mag}', növényt, lapot IX. 93. 1
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az Aranyos folyóig terjed s annak szűk völgyébe jobbpartilag
szép alakzata sziklafalakban és meredek lejtekben bocsátkozik
le, hogy azontúl ismét magasra kiemelkedő hegyvidéket alkossan.
Az Aranyos folyó a Maros folyóval csaknem párhuzamos
de megfordított irányban foly, míg folyása vége felé egy nagy
kanyarulatot képezve a Marosnak veszi irányát s ezen folyó-
val egyesül, innen van hogy a Maros folyó jobb partján ki-
emelkedő hegyvidék az Aranyosnak hasonlólag jobb partján
bocsátkozik ezen folyó völgyébe.
Megjelölt vidéket kiterjedt hegységek alkotják, melyeknek
magasabb gerincei 1200 méteren felüli magasságra emelkednek
ki s minden irányban kanyargó szűk völgyektől vannak át-
szelve melyekben hegyi patakok nagy kerülőket tesznek, míg
végre szűk szorosokan áttörhetnek a Maros völgyébe vagy mint
a Ponori patak földalatti nyilason kijuthatnak az Aranyosba.
Vannak ezen vidéknek szép részletei is, hol meredek szirt-
falak emelkednek ki lombdús bükkerdők felibe mely utóbbia-
kat a közlekedés nehéz volta következtében nem tarolhatta le
azon vidék erdőpusztító lakossága, de fájdalom mind e mellett
is az ezen hegységeket egykor borított őserdőknek igen nagy
része rég el van pusztítva s most a terjedelmes hegyoldalokon
kavicsos sovány legelők s apróra parcellázott de nagy terüle-
teket elfoglaló szántóföldek borítják melyeken legnagyobb mérv-
ben tavaszbúza részben pedig zab termeltetik melyeket azon-
ban magasabb helyeken némely évben aratás előtt elborít a hó.
Ezen vidéken feküsznek Alsófehérmegyéhez tartozó Re-
mete, Ponor, Kis-Gyógypatak és Mogos községek melyeknek
házai kis csoportokban a völgyekben vagy elszórtan a hegyek
oldalán sőt tetején is feküsznek s ha utóbbiaknak lakói szom-
szédjukat meg akarják látogatni egy sőt két órát is gyalogol-
hatnak míg a látogatás örömét élvezhetik.
Emberi kéz által csinált út e vidéken nincs, a közleke-
dés gyalog és lóháton történik s csak helyenként lehet ökrök
által vont szekeret is használni, Alsófehérmegye bizottmánya
azonban elhatározta hogy Nagy-Enyedről Remetén, Ponoron s
a Bucsumi völgyön át Abrudbányára szekérútat fog építtetni
s ezen határozata kivitelét alkalmasint már ezen év folytán
megkezdeti.
Vázolt vidék lakói arckifejezésük s öltözetük után köny-
nyen felismerhetők s a nép nyelvén általánosan mokányoknak
neveztetnek.
Ezen bevezetés után áttérek a cikk valódi tárgyára.
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Ponor község határa szélén, ott a hol az a jelenleg Torda-
megyéhez tartozó Offenbánya község határával érintkezésbe j ön
egy magas hegy emelkedik ki ellaposúlt tetővel.
Ezen hegynek biztosan megállapított neve tulajdonképen
nincs. A Ponoriak és környékbeli lakosok „Gyálu Ponoruluj Iá
Mluha"-nak nevezik.
A katonai térképen ilyen név nem találtatik, azon a he-
lyen a hol ezen hegynek kellene megnevezve lenni Mutului és
Crislof nevek olvashatók előbbinél 1202 utóbbinál 1293 mé-
ter magasság megjelölésével.
Részemről a kérdés alatti hegyet magasabbnak tartom,
mivel az a környező hegyek közül kimagasodni látszik, a mel-
lett ezen hegy borúi leghamarabb ködbe s míg környékén nem
hull egy csepp eső se, a tetőn időzőt gyakran desperatióba
hozza a nyakába hulló hideg eső.
Ezen hegynek tetején egy nagy kiterjedésű tőzeges tó
(Torf-Moor) terűi el, mely a megjelölt térképen hasonlólag nincs
megnevezve, látható azonban az előbb megemlített két hegy
között azon pontnál hol Turbule név olvasható egy kendermag
nagyságú kör s hasonnagyságú négyszög rajzolva s megeshe-
tik mikép ezeknek valamelyike által kivántatott a tó jeleztetni
azonban létezéséről sem itt, sem a tudományos irodalomban
említés nincs téve s az azon vidéken élő lakosokon kivül még
ezen megyében is vajmi kevesen vannak kik ezen tóról tudo-
mással_ birnak.
Én részemről az irodalomban megemlítve sehol se talál-
tam s létezéséről csak az előtt három évvel nyertem tudomást.
IGNAZ LÉNK VON TRBUENFBLD cs.k. altábornagy és egykori
Gyula-Fehérvári várparancsnok Bécsben megjelent négy kötet-
ből álló „Siebenbürgens geographisch-topograph. statistisch, hyd-
rogr. und orograph. Lexicon"-ja III. kötete 9-ik lapján követke-
zőkben említést tesz a hegyről:
„M1 u h a" ein Berg in der Nieder-Weissenburger Gespan-
schaft, zwischen den Bergen Pojényásza und Piatra Korbuluj,
auf dem Aranyoscher Höhenzuge eine gute Stunde sowohl
SSW. von Felső-Csora als NWN. von Felhavas-Gyógy und ONO.
von Mameligány aus welchem die Bache Valye Dratsilor, Valye
Récse und Valye Bukurului entspringen" — azonban a rajta
lévő tóról semmit se ír.
Én ezen tavat kétszer látogattam meg u.m. 1883 Sep-
tember 19. és 1884 Június 22. Mindkét alkalommal azonban
nem kedvezett az idő, sőt utolszor oly szél volt hogy majd le-
4fútt a lóról, az eső és köd miatt pedig alig lehetett tiz lépésre
látni.
Miután kívánatos hogy ezen tó behatóbban is megvizs-
gáltassák az erre vállalkozók kedvéért meg kívánom itt jegyezni
mikép legcélszerűbb ezen kirándulást Nagy-Enyedről megtenni.
Innen lóháton egy délután Remetére lehet menni s ott
a Nagy-Enyeden lakó járási szolgabiró előleges intézkedése
nyomán (mit mellőzni is lehet), az előljáró által kinél legcél-
szerűbb meg is hálni, lovakat kell szegődtetni; másnap korán
elindulva négy órai lovaglás után el lehet érni a tavat, hon-
nan estére vissza lehet térni Remetére onnan pedig következő
nap délre N.-Enyedre.
Ezek után térjünk vissza a tárgyra.
Mint már említve volt a Mluha hegy (nevezzük LÉNK után
mi is ezen néven) a környező hegyek közül lapos háttal emel-
kedik fel a magasba s teteje a tavat is tekintetbe véve egy
fensíkot képez, mely körös-körűi meredeken esik le a környező
völgyekbe. Ezen fensík közepén be van horpadva s ezen behor-
padást egy mohával telenőtt tó foglalja el.
A tónak kerülete a körüljárásra kiküldött két ember szá-
mítása szerint háromezer lépés, formájára köralakú de kissé
hosszabb mint széles.
Nyugat felé eső széleinél a hegy kevéssé felemelkedik,
eső alkalmával tehát onnan a víz a tóba szivárog be.
A tó színvonalán a víznek lefolyása nincs, hanem a hegy
oldalán bugyognak fel kis források s alkotnak vízmosásos ár-
kokban kis patakocskákat, vízereket melyek nagy eső vagy hó-
olvadás alkalmával természetesen felduzzadnak.
A hegyoldalt melyet helyenként vízmosta árkok baráz-
dálják legelő foglalja el s a mint a fű rajta kezd felverni ju-
hok és szarvasmarhák azonnal kopárrá legelik, miért annak
flórájáról nem is voltam képes adatokat gyűjteni.
Az árkokban található kavics s egyes kisebb kiálló szikla-
tömzsök a palás kőzetekhez mint zagyla, csillámpala tartoznak.
A tó felületét a Sphagnum-nemhez tartozó mohok alkot-
ják, vakondtúrás nagyságú párnákat képezve, minek követ-
keztében az némi hasonlatosságot mutat egy óriás Karfiol fe-
jéhez (rózsájához), annyival inkább mivel közepe felé csekély
mérvben kidomborodottnak tűnik fel.
A mohapárnák között helyenként kis terjedelmű tócsák
észlelhetők, melyeknek sekély vizökben fejlődő Sphagnum-ók
tűnnek fel.
Van azonban ezen apró tócsákon kivül négy nagyobb
víztükör.
Ezek közül kettőnek kiterjedése mintegy 36 négyszög-
métert tesz ki, a más kettőé kétharmaddal is kisebb.
A tó körül talált pásztorok állítása szerint állatokat nem
mernek a móhborította területre bocsátani, azonban az ember
azon biztosan keresztül-kasul járhat s a víztükröknek épen
széléig lehet közeledni.
Ezen apró tavak kútalakúlag lemélyedő üregeket foglal-
nak el, melyeket a környékbeli emberek feneketleneknek tar-
tanak a mint az ilyen tavaknál általános hit szokott lenni a
népnél. Mindenesetre tekintélyes mélységgel kell birniok.
Egy Bonon lakos ezelőtt nyolc évvel ezen tavaknak egyi-
kébe saját akaratából bele vetette magát és bele is fuladott,
később a víz felszínére került s a jelenlegi Ponori Román pap
a tó szélére temette el.
Azt is beszélték nekem, mikép azon időben mikor Offen-
bányán az ércolvaszdák még működésben voltak, fejtettek ki
ezen telepből tőzegdarabokat, hogy a kohóknáli használhatósá-
gukat megkísértsék, azonban arról hogy a kísérlet megtörtént-é
s ha meg mily eredménynyel? nincs tudomásom.
Ezen tónak illetőleg tőzegtelepnek geológiai tekintetbeni
szakszerű megvizsgálása, nagyon érdekes és kívánatos volna s
különösen annak megállapítása lenne érdemes a fáradságra, hogy
mily mélységre hatol le a tőzegréteg és ezen kiemelkedő hegy-
nek teteje vajon már eredetileg alakúit ilyen a mészhegysé-
geknél észlelhető dolina-alakúvá vagy pedig későbbi beomlás
vagy sülyedés okozta azon medenceszerű bemélyedést, melybe
később a víz összegyűlvén alkalmat szolgáltatott a felszínen
most is tenyésző mohoknak, ezen terjedelmes telep alakítására
ilyen magasan fekvő izolált helyen.
A benyomás mely a szemlélőt itt áthatja lehangoló.
A kiterjedt moha-telepnek szürkés-zöld színe, a kopár
hegyoldal, a mély csend melyet csak a tavacskák partján sza-
ladgáló vízi Pipiske (Anthus aquaticus L.) pipegése szakít meg
néha, egy kihalt vidéket tár a kutató testi és lelki szemei elé
s az ember siet tekintetét a környező hegyek és azok között
kanyargó völgyek felé irányozni, hogy az ott szemlélhető zöld
erdőkben és facsoportokban kellemetesebb lelki benyomást sze-
rezhessen.
De mind e mellett is vissza kell térnem a mohatelep
flórájának ismertetésére.
0Mint már említve volt hideg köd és eső nem engedtek
elég időt fordítanom a gyűjtésre, ennek következtében a Sphag-
numokböl a mint felületes megtekintés után és szinezetük kö-
vetkeztében különböző fajokhoz tartozóknak látszottak lenni
csak néhány csomót szedtem, ezeket tisztelt barátom DK KA-
NITZ közbenjárására WARNSTORF úr volt szives meghatározni s
a következő fajokat és varietásokat állapított meg:
Sphagnum acutiforme SCHXIEPHACKE WLF. herm. var. tetiel-
lum (SCHXIEPH.)
Sph. acutiforme var. fuscum SCHIMPEK,
Sph. médium LIMPRICHT,
Sph. recurvum P. DB B. var. fallax WARNSTORF (Hedwigia
1884 7 és 8).
A Sphagnum-párnák között csoportosan nő Cladonia ran-
giferina L. és Cetraria islandica L. valamint elszórtan Poly-
trichum commune L.
A fák, cserjék és virágos növények sorából észlelhetők:
A telep közepe táján Picea excelsa LINK elvénűlt és cse-
nevész apró példányokban, ezek szomszédságában Betula trans-
silvanica SCHUR? bokrok termés nélkül.
Az egész mohátelep át van szőve Vaccinium Oxycoccus L.
kis leveM szálaival melyeknek rózsaszín virágai később veres
bogyóig élénken kitűnnek a szürkészöld alapszínből.
Épen igy szövődik át a mohák szálai között az Empet-
rum nigrmn L. dúsan termelvén fekete bogyóit.
Vaccinium Myrtillus L. és Vaccinium Vitis idea L. elszór-
tan az egész telepen találhatók.
Eriophorum Scheuchzeri HOPPÉ hasonlólag az egész tele-
pen található igen nagy számban.
Drosera rotundifolia L. a nyilt tavak széle körül talál-
ható számosabb példányban.
A nagyobb tavak tükrét a Menyanthes trifoliata. L. fog-
lalja el.
A telep széléni legelőn Gentiana germanica W. volt ké-
pes virágot fejleszteni, de valamivel távolabb ezen kis növényt
is lelegelték a juhok.
Egy pár tócsából kimarkásztam egy kevés fejletlenebb
Sphagnumot s az ahoz tapadt iszapot, az azokon lévő Algákat
DK SCHAARSCHMIDT GYULA úr ki ezen a téren már bokros ér-
demeket szerzett magának volt szives meghatározni.




Meghat. D B SCHAARSCHMIDT GYULA.1
Chroococcaceae.
1. Chroococcus turgidus (KÜTZING) NAEGELI
A kétsejtii családok hossza 32—65 [X, szélessége 23—40 \i.
2. Merismopedium glaucum (EHRENBERG) NAEGELI




5. Navicula alpestris GRÜNOW.
10—11 \i széles, 56—70 JA hosszú.
127 sáv 100 [A-re.
6. Achnanthes minutissima KÜTZING
3 [A széles, 1 2 — 2 0 |A hosszú.
7. Melosira variáns C. A. AG.
Átm. 14 JA.
Desmidíaceae.
8. Cosmarium obüquum NORDSTEDT
Nagy mennyiségben. 15—24 (j, széles, 18—24 [x hosszú. Igen
változékony, rendellenes alakok sem ritkák mint a két következő":
n. forma monstruosa
Semicellula dorso oblique truncata. Long. 24 \Í, lat. 20 [i.
n. forma duplex
E divisioni incompleta orta. Isthmo cum semicellulis aequali
instructa. Long. 40 JJ,, lat. 21 pu
n. var. Csatái
Semicellulis dorso incisis. Long. et lat. 24 JA.
9. Penium minutum (RALFIS) CLEVE
[Docidium minutum RALFS, Penium Balfsii DE BARY].
15 p. széles, 80-—97 [A hosszú.
1
 Én Offenbánya mellett (Torda-Aranyosmegyében) szintén meg-
vizsgáltam egy Mluha nevű tőzegtelepet, mely igen valószínűen az épen
most CSATÓ alispán úrtól ismertetettel azonos. Az ott gyűjtött Algák.
egy része még most is feldolgozatlan, a többit következő címft két ér-
tekezésemben ismertettem meg: Additamenta ad Algologiam Dacicam II.
Enumeratio Algarum nonnullarum in comitatibus Naszód-Beszterce, Do-
boka, Kolozs, Torda-Aranyps, Alsó-Fehér, Udvarhely, Fogaras, Szeben et
Hunyad lectarum MNL. TV.1880.129—137, és Tanulmányok a Magyar-
honi Desmidiaoeákról Mathem. és Természettud. Közlem-ények kiadja a
Magy. Tud. Akadémia XVIII. 1883. VIII sz. 262—280. Scs,
10. P Brébissonn BALFS
14—36 széles, 36—93 hosszú.
11. P. oblongum DE BAEY
33—47 j/. széles, 107—114 JA hosszú.
12 Cylindrocystis sp?
Conferuaceae.
13. Gonferva bmnbycina C. A. AG.
Állandó sporaképzés és vegetatív alakváltozások észlelhetők.
Kutatásomnak fentebbiekben közölt eredménye még na-
gyon is hézagos miután különösen a mohok és Algák, sokkal
több alakban fordulnak elő mint a mennyibén itt elősoroltat-
tak, kívánatos tehát hogy ezen most először ismertetett mo-
hás tó vagy telep e tekintetben is, behatóbb vizsgálat tárgyává
tétessék s részemről hiszem mikép ezen szokatlan helyi viszo-
nyok között alakúit tó vagy mohateltep nemcsak érdekes fel-
fedezéseknek szolgáland színhelyéül hanem még azon történelmi
események kideríthetésére is alkalmat szolgáltathat, melyeknek
alapján nyerte hazánkban egészen idegen hangzású nevét:
Mluha!
KÖNYVISMERTETÉSEK.
Das botáflisehe Practícum. Anleitung zúm Selbststudium der mi-
kroskopischen Botanik. Für Anfánger und Fortgeschrittenere.
Mit 182 Hoizsehnitten. Von DR EDUÁRD STRASBURGEK O. Ö. Pro-
fessor der Botanik an der Universitaet Bonn. Jena. Gustav Fi-
scher 1884. VII. 664 pp. 8°.
1] STR. e munkáját a modern mikroskop-technika vezérfona-
lának nevezi, s mivel a növénytani mikroskopia különösen alkalmas
kiindulópont— általában a mikroskopia tanulmányozására ezért
szerkesztésében tekintettel volt a különböző igényekre igy az orvosi
kívánalmakra p., midó'n a hasadó penészek tenyésztési és vizsgálási
módszeréit beható tárgyalás alá veszi. Tudvalevőleg épen ezen vizs-
gálatok azok melyek a legnehezebbek közé tartoznak — \>&r főleg
orvosi részről e véleményben nem osztoznak — és a melyeka leg-
nagyobb gyakorlottságot igénylik. .
A tárgy feldolgozását sz. a legegyszerűbb vizsgálatokkal kez-
di, -— elő,re bocsátván a mikroskop és segédeszközei technikai meg-
ismertetését. Fokozatosan vezeti be aztán a, dolgozót a nehezebb s
legcomplicáltabb vizsgálási módszerekbe. Mindez 34 „'Pensuínban"
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van összeállítva — számszerint megfelelően a Német egyetemi se-
mester alatt kb. tartatni szokott gyakorlatoknak.
Az első Pensum tárgyát a burgonya keményítőjén kezdve a
különféle keményítők vizsgálata, reactióik stb. teszik. A keményítő
vizsgálása közben megismerteti sz. a kezdőt az immersios objecti-
vekkel (mi talán még igen korai dolog kezdő kézben) a rajzolással,
nedves kamrával, a duzzasztó anyagokkal, jodreaetióval, a polárözók
és a fűthető tárgyasztal használatával stb. A II pensum hasonló
módon az aleuron szemeket, krystalloidokat tárgyalja, a III-ik a pró-
toplasmának, IV a chlorophyllszémeknek s rokonképződmenyeknek
van szentelve.
A szövettan az V—XXI pensumban tárgyaltatik, a XXII—
XVIÜ a Kryptogamók, XXIX Gymnóspermá\ XXX—XXXin a
PhanerogamoY fejlődését tárgyalja s végre a XXXIV p. a sejtkép-
zéssel, magoszlással foglalkozik.
Mindezen pensumok kb. nyomással két részre vannak osztva,
a nagyobb nyomású szöveg a kezdőt illeti míg az apróbb betűs (és
sokszor nagyon beható és terjedelmes rész) a haladottabb vagy ön-
állóan búvárkodó dolgozóhoz van intézve s igen sok hasznos utasí-
tást stb. tartalmaz. A pensumok végén találjuk még a legfontosb
szakirodalmat röviden jelezve.
Igen emeli e practicus vezérfonal értékét azon körülmény hogy
majdnem az összes felhalmozott anyag sz.-tői lett e könyv igényei-
hez mérten átvizsgálva — ezért sok helyt egészen új adatokkal is
találkozunk.
A vizsgálati anyag megválasztásában sz. gonddal járt el s
legalább a kezdő számára oly növényeket keresett össze melyek vagy
conserválhatók vagy pedig hosszabb élettartamúak. Mennyire azt —
többnyire egészen új — rajzaiból megítélhetjük elég szerencsés is
volt e tekintetben olyannyira hogy demonstrálási célokra objectumai
igen tanulságos anyagot szolgáltatnak.
A munkát négy index zárja be. I a vizsgált növények neveit
tartalmazza, II a vizsgálatra szolgáló mindennemű eszközöket, III a
reagentiákat, növényi anyagokat állítja sorba, ez egy rövid mikro-
chemia, a IV végűi általános tartalommutató. SCH. GY.
La biologie cellulatre. Étude comparée de la cellule dans les deux
régnes. Par le Chánoine J. B. CARNOY docteur en sciences natu-
relles, professeur de bótanique et de biologie générale á l'univer-
sité catholique de Loúvain. Fascicule I. TecB&ique microseopi-
qüe. •— Notions générales sur la cellule. — Biologie statiqtie: lé
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noyau. Lierre Joseph van In et Cie. Louvain Peeters-Ruelens
1884. 271 pp. 8°.
2] Az érdekes és minden tekintetben eredeti munka genesise
röviden a,következő. 1876-ban a Louvaini cath. egyetemen a ,bio-
logie cellulaire' számára külön dolgozda lett berendezve, melyben az
első három év alatt közel kétszáz dolgozó nyerte e téren kiképezte-
tését. A nagyszámú hallgatók számára C. élénken érezve egy ily
munka hiányát 1879-ben egy mikrographiát állított össze [Manuel
de Microscopie a l'usage des étudiants qui fréquentent Finstitut mi-
crographique de l'unjversité catholique de Louvain 1879]. E könyv
azonban teljesen ismeretlen maradt só't az újabb hasonló munkák
szerzői p. POIILSEN stft BEHKBJNS sem vettek tudomást róla (Feltűnő
különben hogy B. könyvében a mikrochemiai rész meglepően ha-
sonlít C. Manueljének illetp fejezetéhez). Ezen körülmény indította
aztán C-t arra hogy müvét kiegészítve azt mint „általános sejttant"
(Cytologie générale) kiadja. A három füzetre tervezett munka első
része a mikrósköpi technikát, általános sejttant s részletesen a mag
tárgyalását tartalmazza.
A nagy mértekben elvontabb okoskodásokra hajlandó szerző a
bevezető részben az ő értelmében vett normális biológiának s ré-
széinek (morphologia, anatómia, physiologia, biochemia) továbbá a
patholog. biológiának meghatározásával foglalkozik.
Az I — ü l fejezet a mikroskoppal és segédeszközeivel foglalko-
zik s kizárólag a ZBiss-féle eszközökre van alapítva.
A többi rész a laboratóriummal, kikészítési módokkal, mikro-
chemiáyal, a módszerrel, a kutató képességeivel stb. foglalkozik igen
érdekesen de talán több a practicus buvárkodótól távolabb eső el-
vontabb reflexiókkal fűszerezve mintsem az kivánatos volna.
. A ÍI rész a biologie statique-nak van szentelve, s itt a 171
lapon kezdődik a tulaj dónképeni sejttan.
A legfőbb forrásmunkák felsorolása után (mint ezt minden rész
előtt feltaláljuk) egy történeti bevezetéssel találkozunk mely a sejt
felfedezését stb. tárgyalja három periódus szerint ezek 1665—1840,
184Ó—1865 és 1865—1884. (Nem érdektelen e részből kiemelni
azt hogy már [mint annyi más felfedezéssel is történt] 1859-ben
látta STILLING a magban a zigzagos szálakat melyek az újabb mag-
morphologiában oly fontos szerepet játszanak.)
A mi a sejt definitióját illeti C. sem kerülhetvén, ki e kényes
kérdést — conservativ álláspontot foglal el és igy adja a sejt fogal-
mát •„ on appelle cellules les organismes ou individualités élémentai-
res des étres organdsés". Ezen definitióhoz természetesen mint álta-
lában a „sejt—hez, újabb vizsgálatok folytán melyek a sejtek önálló-
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ságát igen kétségessé teszik -— igen sok kifogás férhet1, főleg ha a
továbbiakra is ügyelünk, kevéssel alább ugyanis igy ír „chacune d'
elles (t.i. des cellalés) représente úne masse structurée et vivante de
protoplasme entoure d'une membráné et hébergeant un noyau", „tout
cellule est autonómé . . . . est doué d'une individualité propre" stb.
A magnál C. megkülönbözteti a burkoló hártyát, a plasma-
részt a reticulummal, enchylemával és végűi a nuclein szálat
Miután újból mindinkább érezhető lesz a növényi és állati sej-
tek s főleg a magvak közti hasonlóság főleg a szerkezeti viszonyo-
kat illetőleg kétségkivül igen érdekes munkára vállalkozott C. mi-
dőn e két. olyannyira szétszórt irodalom adatait, saját mennyire ed-
digelé megitélhetni igen gondos vizsgálataival ellenőrizve egyesíti s
igy igen jó szolgálatot tesz e két meglehetősen isolált tudománynak.
Az eddig tárgyalt szakaszban mely a nyugvó maggal foglal-
kozik még az állattanból vett objectumok dominálnak de a növényiek
is mind igen beható kutatóra vallanak. Kizárólag erős nagyítással
készült eredeti és sikerültén lenyomott rajzai (melyek előbb kőre let-
tek átvive s aztán átnyomás után Gillot-tól fába metszve) sok érde-
kes részletet mutatnak. SCH. GY.
DR. L. EABENHORST'S Kryptogamen-Floravon Deutschland, Oester-
reicl. UD.d der Schweiz. Zweiter Bánd: Die Meeresalgen von DB
FERDINÁND HAUCK. 8—9 Lieferung. Leipzig. Verlag von Eduárd
Kummer. 1884. pp. 385—512. 8°. [1.MNL.VI.163. VIÍ.4(i,154.
Vni.21.3 ,
3] Ezen két utolsó előtti füzet a Phaeosporeak még hátralevő
néhány családját és a sz. é. vett zöld és hasadó Algák&t tartalmazza.
Megnyitja a 8. füzetet a Sporpchnaceákhoz tartozó Stílophora, Ne-
reia és Asperococcus, VI. cs. Scytosiphonaceae (Scytosiphon, Phylli-
tis, Hydroclathrus) VII. cs. Laminariaceae (Chorda, Latninaria,
Alaria) VIII. cs. Ralfsiaceae (Ralfsia, habitus kép hiányzik) IX. cs.
Lithodermaceae (Lithoderma), X. cs. Cutleriaceae (Cutleria, Zanar-
dinia, Aglaozonia).
A ü l sor Chlorophyceae („chlorophyllzöld^i^ák melyek plas-
mája tiszta chlorophyllt tartalmaz"). Két renddel van képviselve V
x<Oosporeae egyetlen család Vaucheriaceae ^lx.Chlorozoosporeae I.
cs. TJlvaceae, Monostroma, Enteromorpha, Ulvq nemekkel ezen rend-
kivül alakdús és változó családnál H. meglehetősen összevonta a
nagyon szétforgácsolt alakokat JJlva L. például csak egy fajjal II.
Lactuca (L.) LBJOLIS és 3 alakkal szerepel. II. cs. Confervaceae (Chae-
1 1. MNL. VIII. 84. 87. számait.
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tomorpha, Ulothrix, Rhieocloninm, Cladophora, Entocladia, Phaeo-
pkiltt, Bolbocoleon, Acrochaeté). Ezen nagy fajszámú család rendezé-
sével (l.Chladophora például), főleg pedig a KűTznre-féle nagyszámú
fajok csoportosításával H. igen jó munkát végzett. III. cs. Anadyo-
menaceae {Ánadyomene)JN. cs. Valoniaceae (Valonia, Sipkonocla-
dus, Godiolum) V. cs. Bryopsideae (Bryopsis) VI. Derbesiaceae {Der-
besva) VIÍ«s. Godiaceae (Codium,Udotea,Halimedá) VIH. Dasycla-
dacede {Dasydadus) IX. Acetabulariaceae (Acetabulariá) X. cs. Pal-
meUdceae (PalmophyUutn).
IV sor Gyanophyceae, VII r. Schizophyceae (A két csoport név
különben egyértélmüleg szokott használtatni) I cs. Nostocaceae {Calo-
t'irix, Rivularia, Isactis, Hormáctis, Sphaérozyffrí, Nodúlaría, Lyng-
bya, Symploca, Oscillaria, Microcoleus, Spiruliná) II cs. Chroococ-
caceae adva van a Gloeocttpsa genus diagnosisa. SCH. GY.
British. Íreáh-Water Algae exclusive ofDesmidicae and Diatomaceae.
With Coioured Plates. By M. C. GOOKS, M.A., L.L.D., A.L.S., V.
Oedogoniaceae VI Ulotrichaceae, Chaetophoraeeae VII CJiroococ-
caceae and Nostoc 1883, VIII Nostocaceae and Lyngbyae IX Scy-
tonetrieae,Calotricheae X Bhodophyceae. 1884.147—329pp.8°.
[1. SÖít.. VI. 60,Í29. VII. 45 11.]
4] Á X füzettel be van fejezve Anglia új Algologiája. Átte-
kintve az, egész — aránytalanul drága (74 sh.) müvet — nem zár-
kózhatunk el némely megjegyzés elől. Angliában, mely terület HAS-
SALL édesyizi Alga flórájában egy ép oly classicus munkát bír mint
akár RALFS vágy W.SMITH monogfáphiáiban — egy ily compilatióra,
különösen mivel RABBNHORST flóra Eúropaea-ja még mindig jól hasz-
nálható — szükség nem volt. COOKE könyve tulajdonképen nem egyéb
mint épen RABENHORST flórája Angolul, modernizálva — de inkább
csak az újabb fajok beiktatása állal, semmintúj szempontok érvényre
juttatásával. Angol fordításra pedig annál kevésbé volt szükség mi-
uián az összes Latin Görög s Latin terminusok az Angolbán el van-
nak fogadva, miért az egyezés RABENHORST diagnosisai és COOKE for-
dításai közt óly nagy hogy csak ép az Angolos szóképzés tesz némi
különbséget, haszna különben e műnek hogy RABENHORST méreteit
mm-ekben átszámítva találjuk s igy az átszámítástól még vagyunk
kímélve. A táblái; mindvégig az általunk már régebben jelzett mo-
dorban vannak tartva, az ily szines vázlatoknak hasznát azonban
continentalis fogalmáinkkal nem tudjuk összeegyeztetni. CooKE-tól
a myeologustól igen különösnek találjuk hogy a Chytridiacei-ket
egy függelékben a Chlorophyttophyceae-kezi kapcsolja (VI. VII. fit-
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zet) főleg mivel rokonságukat a Protomyces genusszal stb. hangsú-
lyozza.
A X füzetet irodalomjegyzék és terminus-magyarázó zárja be,
mire különben szükség aligha volt. SCH. GY.
Corresppndance Botanique. Liste des jardins, des chaires, des mu-
sées, des revues et des sociétés de Botanique du Monde. Dixiéme
édition. Liége á la Boverie No 1. 1884 4 inn. 196 nüm; pp. 8°.
[1.MNL.1.30sk.l., II.30,1791., IV. 13 sk.l. V. 121.] ; ;
5] Ezen igen hasznos könyv 10. tetemesen bővített kiadását
ismét MORREN tanár Liégeben állította össze. Pontosságra és meg-
bízhatóságra nézve a könyv jeles elődeit is túlhaladta, habár a könyv
címe után ítélve esak az u.n. „hivatalos képviselők" lennének abban
kereshetők, benne majdnem minden még oly csekély számba, vehető
név is előfordul. Magyarországból (a 38—42 11.) 66 botanikus ta-
lálható.
TÜDŐS TÁRSASÁGOK.
Sociétó Linnéenae de Paris. 1883. nov. 4. ül. L. DURAND „De-
scription d'une nouvelle espftce de Zingiber" (p. 401—404). Lon-
donból egy „Z. officináié'1 névvel ellátott példány jutott az Alfort-i
üvegházba, mely új fajnak bizonyult és RAILLET ottani természetrajz
tanár tiszteletére, ki szerzőnek a növényt meghatározás végett kül-
dötte Z. BaiMetii-nek neveztetett. Az új fttj közel áll DALZELiíféle Z.
Nirnmonii-hó& Hazája ismeretlen. : j
1883. dec. 3. ül. H. BAILLON ,Sur le valeur de génre Mermir-
niem" (p.404) B. szerint csak a Smithials. egy sectiója. ,
1884. jan. 9. ül. H.BAILLON „Les ovules de Kniphqfkia(])i4Q5).
— H. BAILLON „Les fleurs solitaires scorpioidales" (p.405—406)
Lonsák-, Atropáh- és Nolan&knhl észleltettek.—• H.BAILLON Einen-
denda(p, 40Ó—407). ;
Febr. 10. ül. H. BAILLON „Linné transformiste" (p.409) A Spe^ -
cies plantaíum 2. kiadásának 837. és 1050.11. jönnek a Prunella-ra,
illetőleg Scorpiurm-riL vonatkozó érdekes adatok elé, melyek B.-t
azon megjegyzésre jogosították hogy „Linné était transfonniste á
ses heures". — H. BAILLON „Sur quelques Anémones monstruéuses"
(p.409—410). ." • V •.
Maré. 5. ül. H. BAILLON „Les Xylolaeiiaei la valeur de la,fa-
mille des.'Cfefe'TOcees'' (p.410—TT414) A végeredmény az, hogy csak a
T egy seriesét képezik.
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Apr.2.ül. H.BAILLON „Liste des plantes de Madagascar" (Suite
de la page 100) Hedysareae (p.414—416.)
Maj. 7. ül. H.BAILLON „Les ovuleá des Dieffenbachia" (p. 417
—418). — H. BAILLON „SUT quelques eas d'effets inverses de la force
verticale" (p. 418—419).
Jun. 4. ül. H.BAILLON „Sur un Saulé á placentas uniovulés"
(p.419—420) Salix incana SCHEANK. — H. BAILLON „Un nouveau
type aberrant, de Madagascar" (p,420) Külső bélyegei egy Santa-
lacea-ía., ovarialis szerkezete egy Saxifragaceá-va. hasonlít, mely
utóbbi családhoz lesz talán sorozható, ha elégséges anyag behatóbb
tanulmányozást engedend; Lehet hogy a Combretaceákhoz és Nys-
seakhoz is vonatkozással bir. GREVE után ki a növényt a Mouroun-
dava partjain találta, B. azt úrévea madagascariensis-nek nevezte
el. — H.BAILLON „Les ovules des Oléaeées (Snite)" (p.427).
Jul. 2. ül. H. BAILLÖJT
 n
La fleur femélle de VAcanihosicyose(^.
422—423). — H. BAILLON „ Les Véróniques a ovules définis"(p.423).
-— H. BAILLON „Sur un nouveau génre Cognianxia11 (p.423—424)
Egy Cucurbitacea a trop. Afrikából, melyet COGNIAUX mint Eureian-
drat határozott meg, de miután ezen családban az eltérő virágzat
elégséges egy új genus megállapítására, B. ezt eszközli és azon eset-
re ha a fennerülített név alatt niár létezné egy genus, ezen DUPAE-
QŰES atyjától Grabon vidékén 1863-ban felfedezett növényt Cogriiau-
océlla-nák kellene nevezni. (BSL.)
Gesellsclialt naturförschender Preunde Berlla. 1884. jan.
15. ül. WEISS ^AUS einer kleinen fossilen Flóra des Cnlm in der Ge-
gend von Gera . . . . éin problematischer Köi'per, das sogén. Dictyo-
phytum Liebeanum GEINITZ" (p.17). A maradványok magyarázata
igen nehéz, miután a mint látszik nincs ezekhez hasonló a most élő
flórában, de még kevésbé a faanából mi ezekkel összehasonlítható.
Mert, avval megelégedni, hogy Thallophytdk, nem kielégítő megol-
dás, habár alig lehet ezeket máshova mint az ^á^4khoz helyezni. De
hogy ezekét a Devonban előjövő HALL-ÍÓI elnevezett Dietyopkytáktóí,
melyek talán még problematicusábbak meg lehessen különböztetni,
WEISS a Thüringiai petrefactumot Dictyodora-nak nevezi. : :
Febr. 19. ül. JESSEN „Dér von Herrn Historiénmaler JÖHANNÉS
entdeckte Canon der menschlichen und thierischen Ge-
stalten in seiner naturwissenschaftlichen Bedeutunga'(p. 30-^-35).
J. előadását azon megjegyzéssel fejezi be3 hogy a növényországra
nézve ily irányú dolgozatok nem készültek, sőt még a kiindulási
pont sincs biztosítva, habár sehogy setn valószínűtlen, hogy a nő-
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vények számára is ugyanazon alaktörvény érvényes és alkalmaz-
ható is. '
Maj. 20. ül. A.W. EICHLEE „Einige Gegenstande aús dem bota-
nischen Museum" (p.71—72) 1. „Meerbálle" (Pilae marináé). Posi-
donia aequorea DEL. maradványai, 2. „Eine Tasche, gebíldet aus dicht
verfilzten Wurzeln des gemeinen Seegrases (Zostera marina), unter-
mengt mit Flustren" 3. „Ein Ballen von Grösse und Form einer mas-
sigen Kegel-kugel, gebildet aus dicht- und festverfilzten Lárchenna-
deln". 4. „Aegagropilen." —• TSCHIRCH „Ueber die Morphologie der
ChlorophyllkÖrner" (p.72—77). :
Jun. 17. ül. WITTMACK „Verkohlte Samen, die ihm Herr Geh.
Med.-Rath VIECHOW auf Veranlassung des Herrn SCHLIEMANN über-
sandte" (p.87) A Tiryns-i (Tirynthi) kiásatásoktól származnak és bi-
zonyosan szó'lőmagok. — WITTMACK ^Moderné Samen" (p.87) szin-
tén ViRCHOW-tól származnak, a kinek intézete elé azokat hangyák
hordották; Veronica hederaefolia-tól származnak, de mi célból hor-
dattak össze, azt nem lehet egyelőre megmondani. Talán hogy a
hangyáktól tenyésztetnek, mint a mezőgazdasággal foglalkozó han-
gyák Texasban (BKEHM Thierleben IX. 266) és más fajok által? LUB-
BOCK egyszer ibolyamagvakat látott hasonló módon .összegyűjteni;.,—
WITTMACK „Eine grosse, fást kugelrunde und in Gestaít einem Apfel
ahnelnde Birne" (p.88—90). A Sz.-Pétérvári nemzetközi kertészeti
kiállítás Japáni osztályából származik és a Pirus ussuriensis RUPR.
egy gyümölcse.
Jul. 15. ül. CAEL JESSEN „Ueber Entwickelungsgésetze der
Blattstellung" (p.91—100).
Oct. 21. ül. L. WITTMACK „Ueber Asphodelus-Wurzeln aus Spa-
nien, die sieh zur Spiritusgewinnung eignen sollen" (p.139—150).
Nov. 18. ül. CAEL MÜLLJSE „Der Bau der Auslaufer von Sagit-
taria sagittifoliah." (p.l65—179). (SBG.n.Fr.) !
Académie des Sciences Paris. 1884.Nov.24.ül.P.P.DEHÉRAra
„Sur la culture des betteraves a sucre" (p.920—922). — A. GIRARD
„Sur le dévélpppement, en Francé, des Nématodes de la betterave pen-
dant la campagne de 1884" (p.922—925).— H.LEPLAY „Sur Iá foí-
mation des acidés végétaux en combinaison avec les bastes potasse et
chaux, des matiéres azötées et du nitráté de potasse dans la végéta-
tion des plantes sucrées, betteraves et mais" (p. 925—928). — W.
NICATI et M. RIBTSCH „Odeur et effets toxiques dés produits de la
fermentation produite par les bacilles en virgule (p. 928—929). —
W.NICATI „Choléra et cholémie" (p.929—931). — G. SÉE „Sur les
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pneumonies infeetieuses et parasitaires" (p.931—933).— COLIN
„Éxpériences sur la valeur des agents désinfectants, dans le choléra
des oiseaux de basse cour (p.934—935). — I. STEAUSS „Sur la viru-
lence du búbon chancreux" (p.935—937). — L, CKIB „SUT le poly-




TIILASXE CHARLES orvostudor Parisban * Langeais-ben 1816
sept. 5. f Hyeresben 1884 aug. 21. ki nagyobb hirű bátyjával T.
Louis RENÉ-vel több mycologiai értekezést dolgozott és mycologiai
főmüvöket: Selecta Fungorum Carpologia, ea documenta et ieones
potissiinum exhibens quae varia fructuum et seminum genera in eo-
dém Fungo simul aut vicissim adcsse demonstrent. Paris 1861—
1865. három kötet ívr. Rendkívül ügyes rajzoló s festő volt és neki
köszönhetők á gyönyörű ábrák az említett munkákban.
KÁUL SOÜKLAR EDIJSR VON IXNSTADTEX nyűg. cs. éskir. tábor-
nok, hírneves geographus ki nevezetesen az Alp-ok átkutatása körül
érdemeket szerzett * Fehértemplomban 1816. dcc. 2. f Innsbruckban
1885 januarhó 10-én. Elsí) nevelését szülőhelyén nyerte, azután Ka-
rahsébe'sen járta három éven át az u.n. „mathematikát" és azután
hadapród lett, nemsokára pedig ugyancsak az említett katonai ne-
velőintézetnél mint az arithmetika, algebra,.földrajz, történelem és a
helyrajz elemeinek tanítója működött, csak 7 évi szolgálat után 1839-
ben léptetett elé hadnagygyá és kérelmére Zágrábba rendeltetett. Mint
főhadnagy 1848-ban gróf Coroniui Ő Felsége volt nevelője mellett
működött, ki őt az udvarhoz az akkor hatéves VICTOU rőiiERCEO ne-
velőjéül ajánlotta, hol 1857-ig maradt. Áprilisban 1857-ben mint őr-
nágyá Bécs-Ujhelyi katonai akadémia tanára; és ezen állásában 1865-
ben mint ezredest találjuk. Midőn 1873. nyugalomba lépett tábornoki
rangba helyeztetett. Innsbruckba vonult vissza hol haláláig fáradha-
tatUinwl foglalkozott kedvenc tárgyaival. Számos munkájában elvétve
növényieket is említ, de mint botanikai iró is megpróbálta szerencsé-
jét,habár nem oly fényes sikerrel mint más tereken: Zur Flóra von
Tpener Neustadt Oesterr. bot. ZeitscAr.XVI. 1866. 33—44. Nach-
trage und Berichtigungen zu meinem Aufsatze
 r
 Zur Flóra von Wiener
HeHstadt'' Ibi XIX. 1869,120—122. — Aus dem Banate Ib. XX.
1870.78—84. — Excursion von Innsbruck nach Südtirol Ib.XXI.
1871.276—281. — Zur Flóra von Nieder-Oesterreich Ib,XXII. 1872.
376-.380,
s
 . [A szedést befejezte 1826/i 85. Papp György.]
Nyom. a Magyar Polgár nyomdájában Kolozsvárt.
